vígjáték 3 felvonásban - rendező Szakács Andor by unknown
VÁROSI SZÍNHÁZ.
Bérlet 56. szám. (JE3) Bérlet 56. szám. (33)
Debreczen, szerda, 1906. évi deczember hó 5-én:
FENYVESI EMIL a  Vígszínház művészének első vendégfellépte
Vígjáték 3 felvonásban. Rendező: Szakács Andor.
S Z E  Jb/L 3±I L 3±! 3£I:
Gentil — — — — —/• — — — Magasházi János.
Hippolyte — — — — — — — Szilágyi Ernő.
Pinguin — — — — — — — — Árkosi Vilmos,
De’la Máre, állam titkár a belügyminisztérium­
ban — , — — Fenyvesi Emil m. v.
Bouquet — — — — — — — — Békés Gyula.
Lambertin —  — — — — — — Deési Alfréd.
Lardilac — —  — — — —  — —  Bérczy Ernő.
Liegeois —  — — — — — — — Vadász Lajos.
Chalardon — — — — — — — Sarkadi Vilmos.
Bűnei, hivatalszolga — — — — — Szabó Gyula.
Történik a mi időnkben. Az első felvonás Párisban Lam bertinnél; a második a m inisztérium ban; a harmadik a chateauvieuxi alprefekturán.
ÜVITÜTSO-R: P éntek : Fenyvesi Emil utolsó fellépte: A dolovai nábob leánya. Színmű. „A“ — Szombat: A gésák. O perette: „B“ 
Vasárnap délután: A peleskei nótárius. Népszínmű Este: A vig Özvegy. Operette. Kis bérlet.
Mariollené, Lamrertin anyósa — 
Gilberte, Lambertin felesége — —
Susanne, Mariollané legidősebb leánya 





■i _ i f i  ^ Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Földszinti osaládi páholy 15 kor. — I. emeleti páholy 12 kor. — II. emeleti páholy 6 kor.
I — Támlásszék I—VLI-ik sorig 2 kor. 40 fill. V ili—Xll-ig 2 kor XIII—XVII-ig l kor. 60 fill. — Erkélyülés 1 kor. 20 fül. — 
Állóhely (emeleti) 80 fill. — Diák-jegy (emeleti) 60 fill. — Katona-jegy (emeleti) 60 fill. — Karzat-jegy 40 fill., vasár- és ünnepnapon 60 fill.
O -yerm elc-jeg-'V  (ÍO éven aluli gyermekek részére) 60 fillér.
Fénztárnyitás délelőtt 9 —12 óráig és délután 3 —5  óráig. — Esti pánztárnyitás 6 % órakor.
JEllOadás feezdeíe órakor.
Bérlet 57. szám (O )  Holnap, csütörtökön, deczember hó 6-án: Bérlet 57. szám (O )
F H H s r ‘Y"NTZBjSI J&JS/LTJLj második vendégfellépte:
Színmű énekkel és tánnczczal 4 felvonásban
/
Debreczen város könyvnyomda vállalata. 1
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár.
ZILAHY,
igazgató.
helyrajzi szám: Ms Szín 1906
8202
